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RESUMEN 
En la presente tesis se describe la propuesta de implementación de la Herramienta “5S” 
en el almacén de materiales de la empresa Impordis, que tiene por objetivo tener un ambiente 
de trabajo limpio, organizado y muy seguro para los operarios que realicen sus actividades 
dentro del área, de tal manera que, los colaboradores se sientan motivados a demostrar sus 
habilidades para un correcto trabajo operativo dentro del almacén de la empresa. 
 
La presente investigación se especificó que tiene el tipo de investigación explicativa, 
con un enfoque cuantitativo y su diseño es no experimental, ya que para esta investigación 
se realizará el análisis de las variables y como estas se desarrollan, tiene por objetivo general 
realizar la implementación de la Herramienta “5S”, para la mejora del manejo de materiales 
en el almacén de una empresa Operadora Logística 2021, para lograr dicho objetivo se 
realizó un análisis situacional del almacén donde se utilizaron los métodos como son: los 
Gráficos de Pareto, Diagrama de Ishikawa y encuesta, para poder identificar el problema y 
las causas específicas, por las cuales se producen estos materiales defectuosos, seguidamente 
tras identificar los principales factores por las cuales se producen los materiales defectuosos 
que son: la falta cultura de orden y limpieza, y la incorrecta clasificación de materiales, se 
propone implementar la Herramienta “5S” empleando los siguientes métodos: el registro de 
la primera “S” – Clasificar, el registro de la segunda “S” – Ordenar, el registro de la tercera 
“S” – Limpieza, la ficha de Evaluación Seiketsu – Estandarización y el Registro de 
Cumplimiento de la Herramienta “5S”, logrando obtener al área de almacén limpia y 
ordenada, con contantes capacitaciones al personal y mejorando los tiempos en las 
actividades de recepción y despacho de materiales. 
 
Finalmente, concluyendo que con la implementación de la Herramienta “5S” se logró 
disminuir el tiempo en el proceso de recepción de materiales de 15 minutos con 15 segundos 
a 13 minutos con 25 segundos, que en valores porcentuales es representado por un 36.31% 
a un 32.30% y por último, se logró disminuir los tiempos en el proceso de despacho de 
materiales de 13 minutos con 27 segundos a 12 minutos con 32 segundos, que en valores 
porcentuales es representado por un 62.28% a un 58.03%. 
 
Palabras clave: Implementación, Método “5S”, Almacén, Manejo de materiales y Gestión 
de Materiales. 
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ABSTRACT 
The present thesis describes the proposal for the implementation of The “5S” Tool in 
the materials warehouse of the Impordis company, which aims to have a clean, organized 
and very safe work environment for the operators who carry out their activities inside the 
area, in such a way employees feel motivated to show their skills for a correct operational 
work inside the company's warehouse. 
 
The present research was specified that it has the type of explanatory research, with a 
quantitative approach and its design is non-experimental, since for this research the analysis 
of the variables will be carried out and how these are developed, its general objective is to 
carry out the implementation of The “5S” Tool, for the improvement of the handling of 
materials in the warehouse of a Logistics Operator 2021, to achieve this objective a 
situational analysis of the warehouse was carried out where the methods were used such as: 
Pareto Charts, Ishikawa Diagram and survey, to be able to identify the problem and the 
specific causes, by which these defective materials are produced, then after identifying the 
main factors by which the defective materials are produced, which are: the lack of order and 
cleanliness culture, and the incorrect classification of materials, it’s proposed to implement 
the “5S” tool using the following methods: the record of the first "S" - Classify, the record 
of the second "S" - Sort, the record of the third "S" - Cleaning, the Seiketsu Evaluation sheet 
- Standardization and the Record of Compliance of the 5S Tool, achieving get the warehouse 
area clean and tidy warehouse, with constant personal training and improving times in the 
reception and dispatch of materials. 
 
Finally, concluding that with the implementation of the “5S” Tool, it was possible to 
reduce the time in the material reception process from 15 minutes with 15 seconds to 13 
minutes and 25 seconds, which in percentage values is represented by 36.31% to a 32.30% 
and to conclude, it was possible to reduce the times in the materials dispatch process from 
13 minutes and 27 seconds to 12 minutes and 32 seconds, which in percentage values is 
represented by 62.28% to 58.03%. 
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